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УДОВИЦЬКИЙ    ВІКТОР   ГРИГОРОВИЧ
(до 60-річчя від дня народження)
27 жовтня 2011 року виповнилося 60 років кандидату технічних наук, старшому науковому
співробітнику Удовицькому Віктору Григоровичу – завідувачу науково-дослідної лабораторії
наноструктур Наукового фізико-технологічного центру МОН МС та НАН України, доценту
кафедри фізичних технологій фізико-технічного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
В.Г. Удовицький народився у місті Кременчуці Полтавської області в робітничій сім’ї.
Згодом батьки переїхали до села Кобелячок Кременчуцького району. Сільську середню школу
ювіляр закінчив у 1968 році зі срібною медаллю і вступив на фізичний факультет Ужгород-
ського державного університету. Після першого курсу перевівся на фізичний факультет
Харківського державного університету ім. О.М. Горького, який і закінчив (по кафедрі фізики
твердого тіла) у 1973 році.
Після закінчення університету В.Г. Удовицький почав працювати у Харківському вищому
військово-командному училищі ракетних військ ім. М.І. Крилова, де брав участь у виконанні
наукових досліджень за спеціальною тематикою і в розробці деяких зразків військової техніки.
Після Чорнобильської аварії наукова діяльність В.Г. Удовицького була пов’язана з вирішенням
важливої для України проблеми – забезпечення екологічної безпеки хімічно-небезпечних об’єк-
тів, зокрема – науковим дослідженням, спрямованим на створення технічних засобів кон-
тролю сильнодіючих отруйних речовин у повітрі, що можуть становити значну загрозу на-
селенню у разі техногенної аварії на хімічно-небезпечних об’єктах. Ним на основі проведених
наукових досліджень тонких плівок органічних напівпровідників створені високочутливі
мікроелектронні сенсори таких отруйних газів, як хлор, аміак, сірководень.
З 1993 року Віктор Григорович працює у Науковому фізико-технологічному центрі МОН
МС та НАН України, де приймає активну участь в успішному виконанні низки НДР. За ре-
зультатами наукових досліджень захистив кандидатську дисертацію та отримав звання
старшого наукового співробітника. В останні роки його наукові інтереси стосуються син-
тезу та дослідження нових вуглецевих наноматеріалів – фулеренів та вуглецевих нанотрубок,
а також розвитку нанотехнологій та дослідження наноматеріалів. З 2006 року успішно
поєднує наукову роботу з науково-педагогічною діяльністю – підготував і читає лекції з ди-
сципліни “Наноматеріали” для студентів  кафедри фізичних технологій, неодноразово був
науковим керівником при підготовці студентами дипломних робіт. У 2008 році за вагомий
внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців В.Г. Удовицького
нагороджено почесною грамотою Головного управління освіти і науки Харківської ОДА.
Щиро вітаємо Віктора Григоровича з ювілеєм і зичимо йому міцного здоров’я та по-
дальших успіхів!
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